








































































項目 １．ある（％） ２．ない（％） 合計（％）
１．身体を動かすこと 9（31.0） 0 （0.0） 9 （8.1）
２．声を出すこと 1 （3.4） 0 （0.0） 1 （0.9）
３．音楽を使って何かをすること 3（10.3） 0 （0.0） 3 （2.7）
４．経験したことがある 5（17.2） 0 （0.0） 5 （4.5）
５．教育法の一つである 3（10.3） 0 （0.0） 3 （2.7）
６．知らない 1 （3.4） 6 （7.3） 7 （6.3）
７．その他 1 （3.4） 4 （4.9） 5 （4.5）
無回答 10 （34.5） 73 （89.0） 83 （74.8）











































１．何か分からないから 4 （20.0） 2 （20.0） 19 （24.1） 0 （0.0） 25 （22.5）
２． 体験したことがあるから 3 （15.0） 0 （0.0） 0 （0.0） 0 （0.0） 3 （2.7）
３． 周囲に関わっている人が
いるから
3 （15.0） 0 （0.0） 0 （0.0） 0 （0.0） 3 （2.7）
４．知りたいから 3 （15.0） 0 （0.0） 1 （1.3） 0 （0.0） 4 （3.6）
５．役立つと思うから 5 （25.0） 0 （0.0） 1 （1.3） 0 （0.0） 6 （5.4）
６．その他 2 （10.0） 1 （10.0） 2 （2.5） 0 （0.0） 5 （4.5）
      無回答 2 （10.0） 7 （70.0） 59 （74.7） 2 （100.0） 70 （63.1）
      反応総数（実人数） 22 （20） 10 （10） 82 （79） 2 （2） 116 （111）
％ 18.0% 9.0% 71.2% 1.8%










































項目 １．ある（％） ２．ない（％） 合計（％）
１．資格があるなら学んでみたい 2 （6.9） 7 （8.5） 9 （8.1）
２． 資格のあるなしに関わらず学ん
でみたい
11 （37.9） 4 （4.9） 15（13.5）
３．よく分からない 16（55.2） 69（84.1） 85（76.6）
４．学びたくない 0 （0.0） 0 （0.0） 0 （0.0）
無回答 0 （0.0） 2 （2.4） 2 （1.8）







































































（いのうえ ひろこ ： 非常勤講師）
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「リトミック」はどのように捉えられているのか
資料 1 
      「リトミック」に関するアンケート    井上裕子 2016年 1月 
   ( データーは統計的に処理しますので、個人にご迷惑が及ぶことはございません。) 
各設問に該当する数字を〇で囲んで下さい 
 
性別  1. 男    2. 女    年齢（    ）歳 
    
問1. 「リトミック」という言葉を聞いたことがありますか。 
 















1. ある      2. ない     3. よく分からない 
 











4. 学びたくない                                     ご協力有難うございました。 
